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回数 月　日 内　　　　　容 講義，実習 担当教員 
１ ４月11日 ガイダンス 講義 全員 
２ ４月18日 春花壇用植物の鉢上げ 講義，実習 後藤 
３ ４月25日 夏野菜の播種と定植 講義，実習 吉田 
４ ５月９日 ガーデニングに適した夏野菜の紹介 講義 吉田 
５ ５月16日 春花壇用植物の定植 講義，実習 後藤 
６ ５月23日 花卉の新商品開発―キリンアグリ 講義 キリンアグリ 
  バイオ（株）の事例  バイオ社員 
７ ５月30日 夏野菜の栽培管理 講義，実習 吉田 
８ ６月６日 花壇のデザイン 講義，実習 後藤 
９ ６月13日 春花壇用植物の栽培管理 講義，実習 後藤 
10 ６月20日 夏野菜の栽培管理 講義，実習 吉田 
11 ６月27日 病害虫防除、肥料設計 講義 後藤 
12 ７月４日 庭園用樹木の紹介　その１ 講義 嶋 
13 ７月11日 庭園用樹木の紹介　その２ 講義，実習 嶋 
14 ７月18日 ガーデニングに適した果樹の紹介 講義 福田 















































































































































































































































































































































































































































































回 月 日 実　習　内　容 　　担 当 者 
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5
09.08 
12:00－12:30 
12:30－13:00 
13:00－14:00 
14:00－17:00 
17:00－18:30 
09.09 
08:30－11:30 
12:30－17:00 
17:00－18:30 
09.10 
08:30－11:30 
12:30－17:00 
17:00－18:30 
09.11 
08:30－11:30 
12:30－17:00 
09.12 
08:30－11:30 
13:00－14:30 
15:30
 
開講式 
バス移動 
オリエンテーション 
畜舎実習の実施方法 
21世紀の畜産経営 
 
和牛の審査・畜舎実習 
飼料の貯蔵と利用・畜舎実習 
和牛の審査と改良 
 
直腸検査の基礎と応用・畜舎実習 
人工授精と受精卵移植の基礎・畜舎実習 
草食動物の栄養戦略 
 
草地の管理・畜舎実習 
和牛の衛生管理・畜舎実習 
 
食肉の格付けと品質保存・畜舎実習 
レポート作成・アンケート 
閉講式，バス移動 
 
及川 
 
及川 
岸田・野久保・三島 
横溝 
 
櫻井・野久保・三島 
西野・野久保・三島 
及川 
 
アコスタ・野久保・三島 
舟橋・野久保・三島 
坂口 
 
岸田・野久保・三島 
近藤・阿部・野久保・三島 
 
泉本・野久保・三島 
及川 
及川 
今年度の牧場実習は岡山大学，中四国の国公立９
大学からの参加者を合わせて32名の人数で行った。
実習終了後の実習に対する感想をみると，実習に対
する満足度が高かった。一方，大学事務からの連絡
不足で，履修者が当日にならないとわからないとい
うこともあった。また，無断欠席もあったので，今
後連絡を密にしていく必要がある。
５月16日　ペチュニア定植　（参加６名，引率２名）
６月 6日　花壇除草　（参加12名，引率３名）
７月11日　ケイトウ・サルビア定植　（参加６名，引率２名）
９月26日　コスモス定植・ガザニア除草　（参加12名，引率３名）
10月７日　パンジー鉢上げ　（参加６名，引率２名）
11月11日　パンジー定植　（参加６名，引率２名）
12月12日　チューリップ鉢植え　（参加12名，引率３名）
担当教員：吉田・後藤
7岡山大農センター報告　No.31 2009
今年度は，事務局棟南側駐車場の花壇と玄関脇花
壇の整備を中心に校外作業学習を実施した。苗の鉢
上げ，定植，除草などの作業を行った。特別支援学
校教員の指導に加えて農学部学生・大学院生の協力
もあり，様々な作業を通じて効果的な学習を実施す
ることができ，21年４月からのグッドジョブ支援セ
ンターでの卒業生の採用にもつなげることができ
た。
「高等部１年生　現場実習」
教育学部附属特別支援学校高等部１年生　８名
実 施 日：11月４日（火）～11月７日（金）
10月28日（火）に事前の校外学習を行って実習現
場等を確認した後，11月４日からの実習を実施した。
タマネギの定植，イモ類の収穫，事務局前花壇の片
付けなどの実習を行い，学校と職場の違いを理解し，
「仕事」に対する心構えや職業生活に必要な技能等
の習得に向けた意欲を育てるきっかけを作ることが
できた。
